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1. SISSEJUHATUS 
 
Kindlasti on enamus noori poisse ja tüdrukuid koos isaga või ilma ehitanud mängimiseks ja aja 
viitmiseks onni tuppa toolide vahele, keldrisse, kuuri taha või isegi puu otsa. Ka mina olen väikse 
poisina ehitanud onni koos sugulasega vanaisa hoovi, puude otsa. Seekord sai ehitatud nelja puu 
vahele, kasutades ohtralt naelu ja mõtlemata, kas tekib ka probleeme meie raskuse all vastu pidada. 
Ja vastu ta pidas. Ehitus oli lihtne. Suvalised prussid, mis silma järgi võisid sobida, naelutasime 
kinni ilma insener-tehniliste teadmisteta. Onn oli tõsiselt uhke, sisustatud pehmete vaipadega, ja 
mugav, kus sai isegi vihmase ilmaga olla.  
Nüüd on sellest onnist alles ainult head mälestused, aga vanus on vahepeal rohkem kui 
kahekordistunud ja mõttemaailm muutunud ratsionaalsemaks ja keskkonnasäästlikumaks. Sellest 
tekkis ka idee uuesti teema päevakorda võtta – projekteerida onn puu otsa. Männiku metsatalus 
ootavad kolm tamme omale onni.  
Tamm on väga pikaealine, vastupidav ja ilus puu, mis talub hästi vigastusi. Puidumädanikud 
levivad tammel väga aeglaselt.  
Projekteerimisel sai seatud eesmärkideks: 1) puuonni saavad kasutada ka täiskasvanud ja seal võiks 
peale mängimise toimuda ka muid tegevusi. Puuonnis saab korraldada väikest teepidu, seal saab 
ööbida ja sealt saaks anda isegi väikese kontserdi, kuna puuonn on mõeldud pool-lahtisena.  
2) puuonn sobib keskkonda. Puuonn peab tammede vahele sobima, sealjuures olema piisavalt 
silmatorkav ja kutsuv. 3) puuonni ehitamisel kasutatakse võimalikult palju looduslikke materjale. 
Seepärast on onni ainus poolkaarsein projekteeritud painutatud kuuselattidest, mis on kaetud 
kuuselaastuga. Puuonni pääseb mööda köisvõrku, köit, rippredelit või isegi mööda puud. Need 
variandid on head ka kasutajate vanuse piirajana, sest liiga väiksed ei suuda sealt omapäi ülesse 
ronida. 
Lõputöö esimeses osas kirjeldan lõputöö ideed ja metoodikat. Teises osas annan ülevaate 
puumajast. Kolmandas osas annan näpunäited puuotsa ehitamisest, konstruktsioonidest ja 
kinnitusvahenditest ja viimases osas annan ülevaate puude lõikamisest. 
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2. IDEEST JA METOODIKAST 
 
Nagu eelpool mainitud on minu lõputöö teemaks puuonni projekteerimine Männiku metsatalu 
kolme võimsa tamme (vt. foto 1) otsa. Teema sai leitud Viljandi Kultuuriakadeemia Rahvusliku 
ehituse eriala õppekava 
hoidja kaudu, kui ta 
vahendas Männiku 
metsatalu perenaise soovi 
saada oma hoovi lastele 
mänguväljak. Kuna 
hoovi on juba 
meisterdatud metsatalu 
külaliste poolt mõned 
atraktsioonid, siis tuli 
otsus, et enam maapeale 
ehitamisele põhirõhku ei 
pane, vaid projekteerin 
puude otsa 
multifunktsionaalse 
rahvuslikust ehitusest 
inspireeritud puuonni. 
Männiku metsatallu 
kohale jõudes vaatlesime 
juhendaja, Jaak - Adam 
Looveerega, 
ümbruskonda ja 
mõõtsime üle tammed 
(vt. joonis 1). Esimesed 
ideed mis pähe tulid oli 
ringikujuline põrand ja 
eelmisest tingitud 
poolkerakujuline onn. Foto 1. Kõnealused kolm tamme (Allikas: autori foto) 
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Ringikujuline sellepärast, et see sobib kolme tammega väga hästi kokku ja nurgelist arhitektuuri 
näeb iga päev ning nelinurka ehitada on ka hoopis lihtsam. 
Peamiselt tuli idee inspiratsioon tammetõrust ja sellest ideest valmis ka esimene onni eskiis-
poolkera. (Vt. joonis 2). Poolkerakujuline onn pakub väljakutseid alates jäigastavatest 
konstruktsioonidest kuni viimistluseni. 
 
 
Et mitte minna lihtsama vastupanu teed ka poolkera kaarte osas ja kasutada liimpuitu, otsustasin,  et 
põhikonstruktsioon painutatakse kuuselattidest - nii sarikad kui ka roovitis. See on ka antud projekti 
puhul suurim küsimus. Kas ja kuidas saab valmistada kuuselattidest painutatud 
kandekonstruktsiooni detaile? Antud probleemile uurisin lahendust kursusekaaslase Andres Ansperi 
käest, kes on sarnase aurutamise ja painutamise tööga tegelenud ja väitis, et minu ideed pole 
võimatud ja on täiesti teostatavad. Puuonni idee jätkuks otsustasin, et väljast kaetakse roovitis 
kuuselaastudega, kuna laaste saab paigaldada keerukatele pindadele. Laast peab ilmastikule hästi 
vastu ja on ka kerge. Viimane aspekt on oluline just sellepoolest, et puuonn liiga raskeks ei läheks. 
Mõttearenduse käigus sai proovitud veel erinevaid onni variante, millest kaks olulisemat on ka näha 
joonisel 2 ja 3. Esialgu planeerisin puuonni juurde ka liumäega mängumaja ja tekkis mõte muuta 
Joonis 1. Tammede mõõdistus (Allikas: autori joonis) 
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terve projekt mänguväljaku projekteerimise projektiks. Konsulteerides Jaak-Adam Looveerega 
minu idee kanda ei kinnitanud ja otsustasime projekti tagasi  
 
 
puuonni projekteerimise projektiks nimetada. Põhjuseks oli see, et siis hakkaks kaks suurt ja kõrget 
objekti üksteisega võistlema. Meie soov oli lõpuks jätta üks domineeriv element ja lisaks ehk 
mõned väiksemad elemendid, nagu näiteks liivakast ja pakkudest tammede raadiuses olev rida (vt. 
lisa 3 (projekti) vaate jooniseid). Viimane piirab puuonni kasutamise ala, on lastele mänguks ja 
pakkudel saavad ka lapsevanemad jalga puhata. Eelnimetatud muudatuste järgi valmis ka viimane 
eskiis enne puuonni projekt koostamist. Joonisel 4 olev eskiis sai valitud ka projekti (vt. lisa 3) 
aluseks. Kui projekti aluseks olev eskiis sai välja valitud, siis paralleelselt konstruktsioonide 
joonestamisega alustasin ka viimistlusküsimuste lahendamist. 
Onnis sees täiendavat viimistlemist (puidukaitse- ja puidukattevahendite osas) ei tehta ja jääb näha 
see sama laast mis paigaldatakse väljapoole. Siiski töödeldakse materjali niipalju, et enda 
vigastamise oht miinimumini viia. Nt. kooritakse roovitised ja sarikad ning eemaldatakse 
oksatüükad. Sissepääsu ette paigaldatakse tugevast riidest, presendist vms materjalist uksekate. Kui 
onni jäädakse ööseks, siis saab ukse ette katte kinnitada, et mitte sooja välja ja tuult sisse lasta. 
Samas peaks ka talvel ja tormi hakul katte ette tõmbama, et lumi ja tuul onni ei satuks.  
Puuonni pääseb mitut viisi. Põranda külge kinnitatakse köis, köisredel ja köitest põimitud võrk, 
ühtlasi on need ka lastele mänguvahenditeks. Erinevate lahenduste käigus jõudsime juhendajaga 
ideede poolest nii kaugele, et onni alune osa tundus juba tühi. Eskiiside joonistamisel proovisin ka 
Joonis 2. Onni esimene eskiis. (Allikas: autori joonis) 
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kera kujulist onni ette kujutada, kuid antud lahendus oleks liiga raske ja keeruline tulnud. 
Otsustasime hoopis onni alust tühjust leevendada ronimisvõrguga, mis koos ülemise onni osaga 
moodustab eemalt vaadates tammetõru kuju. Jõudsime sellise eskiislahenduseni nagu algusest peale 
olin soovinud ─ tõruonn. Siit sai ka lõputöö omale ka pealkirja. 
 
 
Kõige aluseks on asukoha ülevaatus ja sellest tehtud esmane eskiis (vt. joonis 1) ja fotod. 
Paikvaatluse tulemusena üles märgitud tammede gabariidid ja fotod on projekteerimise 
lähteandmeteks ja aitavad hilisemal projekteerimisel meenutada kohapeal olevat olukorda, ning 
aitavad hinnata võimalusi ja piiranguid mis tulenevad kolm tamme kujust ja omavahelistest 
kaugustest.  
Kohapeal on vaja käia veel selleks, et vaadelda ümbritsevad keskkonda arhitektuursete lahenduste 
jaoks inspiratsiooni saamiseks. 
Arhitektuurse lahenduse paika saamiseks tuleb konsulteerida oma ala asjatundjaga, kes minu 
lõputöö puhul on teemajuhendaja OÜ Paik Arhitektid arhitekt Jaak-Adam Looveer.  
Joonis 3. Onni teine kaalukas eskiis (Allikas: autori joonis) 
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Et arhitektuuri osa realiseerida, tuleb selleks uurida tehnilisi võimalusi. Väga oluliseks küsimuseks 
on onni kinnitamine puude külge ja onni alusraami konstruktsioon. Nende küsimuste lahendamiseks  
uurisin puude ja põõsaste lõikamise käsiraamatut puudele võimalike vigastuste tekitamise 
vältimiseks ja onni poolt tekitatud mõjude hindamiseks, puumaja ning puuonnidega seotud 
kirjandust, sest kõige paremini saab lähtuda teiste inimeste kogemustest ja näidetest ja konsulteerin 
ka projekteerijatega erinevate konstruktsiooni võimaluste osas. (Nelson, P&J 2000)(Eskla & Järve 
2001) Kirjanduse uurimise tulemusena reastasin rida puu otsa ehitamisel vajalikke jooniseid lisasse 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 4. Viimane puuonni eskiis mis on lisas 3 oleva 
projekti aluseks (Allikas: autori joonis) 
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3. MAJA PUU OTSAS ─ ÜLEVAADE 
 
Kuna puumaja mõiste on Eesti keeles mitmeti mõistetav, siis lõputöö kontekstis olen mõelnud 
puumaja inglisekeelset vastet Treehouse. Sama tähenduse olen andnud ka sõnadele onnile ja 
puuonnile. 
Mis iganes põhjusega peaks keegi omale maja puu otsa ehitama, olgu ta tugev ja turvaline. Maja 
mis on puuotsas, peab puud austama. Maja peab saama liikuda ja puu peab saama edasi kasvada 
minimaalsete piirangutega. Maja puu otsa ehitamine toimub samamoodi nagu tavalisegi maja 
ehitamine maapinnale. Kõige olulisem on põranda korralik kinnitamine. Maja võib üldiselt pea iga 
täiskasvanu puu otsa ehitada, kinnitades (projekteerimisel kasutasin konstruktsioonide 
kinnitamiseks joonistel 8-12 olevaid lahendusi) konstruktsiooni tüve või okste külge. Maja puu 
otsas ei pea olema üldse uhke, see võib vabalt olla nt. lastele mängimiseks, vaja läheb ainult häid 
ideid ja motivatsiooni. (Nelson, P&J 2000) 
Et ehitist saaks puumajaks nimetada, peab ta olema ka maast õhku tõstetud. Puumaja võib olla ka 
muid funktsioone peale laste mänguonniks olemise. Näiteks võib seda kasutada tööruumina, alalise 
elamispaigana või ajutise puhkepaigana. 
Puumaja võib ehitada täiesti looduslikku keskkonda. Näiteks, kui ehitatakse maja metsa sisse, siis 
see ei nõua puude maha raiumist. Puu otsa ehitamise põhjuseks võivad olla loomad, kes puuotsast 
toitu kätte ei saa, suur veetaseme kõikumine jõeäärsetes asulates või soov lahti saada igapäeva 
igavast pildist, kus kõik majad on üksteise külge naelutatud. On näiteid inimestest kes elavad isegi 
umbes 40 meetri kõrgusel. (Nelson, P&J 2000) 
Puuonni võib ehitada väga erinevatest materjalidega. Peamiselt kasutatakse konstruktsioonides 
puitmaterjale, kuna see on kerge ja maksab vähe. Metalli kasutatakse kandva konstruktsiooni 
elementide, kaablite ja poltidena (näiteks puuonnide ehitamisel kasutatakse polte, mis on 
võimelised kandma 2700 kg). Ehitajad kasutavad puuonnide ehitamiseks ka taaskasutatavaid 
materjale nagu aknaraame, uksi ja puitu üldse. Üks põhjus, miks seda tehakse,  on reklaamida 
taaskasutust. Taaskasutamine säästab raha võrreldes uue ostmisega ja vana materjal võib anda 
parema tulemuse. Siiski peab olema taaskasutatava puidu suhtes ettevaatlik, et kahjustatud puitu ei 
kasutataks puuonni kandevkonstruktsioonides, sest nõrgestatud puit ei pruugi koormusele vastu 
pidada. 
Majade ehitus puude otsa on laiemalt levima hakanud 1990-l USA-s ja mõnedes Euroopa riikides. 
Põhjuseks on paremad ehitustehnoloogiad, parem teadlikkus ohutust ehitamisest ja kasvav huvi 
keskkonna probleemide vastu. Kasvav huvi puuonnide vastu on turule juurde toonud spetsiaalselt 
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(laste mänguväljakutest täis funktsionaalsete majadeni) puuonne pakkuvaid firmasid, mida on 
Euroopas ja Ameerikas kokku umbes 30. (Tree house 2010) 
Paljudes maailma riikides pole seadusi puuonnide ehitamiseks ja see võib segadust tekitada ehitajas 
ja projekteerijas.  
Eestis pole samuti seadust puu otsa ehitamise kohta. On aga teised piiravad õigusaktid. Ehitist 
projekteerides tuleb lähtuda ehitusseadusest ja ehitisele ja selle osale esitatavatest 
tuleohutusnõuetest, kus on kirjas kõik vajalikud tingimused. Üldiselt ei või meil ilma tulepüsivust 
tõstmata ehitada üle 9m kõrgust ehitist. (Ehitusseadus 2002) 
Mõningatel juhtudel on puuonnile antud vabastus tavalise hoone normidest. Vabastuse võib anda 
ehitajale, kui puuonn on kaugel linnast. Teiseks võib puumaja  kanda samasse kategooriasse  nagu 
aia varjualused, mida mõnikord nimetatakse "ajutiseks rajatiseks". Projekteerimisel ja ehitamisel 
võib olla piiranguid: näiteks kõrgus, kaugus krundi piirist ja eraelu puutumatuse läheduse 
olemasolust. Seaduses on mitmeid auke, kuna need ei olnud loodud spetsiaalselt puude otsa 
ehitamiseks. Näiteks Ameerikas Ühendriikides on üksikutes planeerimisosakondades konkreetsed 
eeskirjad puu majadele, kus on sätestatud selgelt, mida võidakse ehitada ja kus. 
(Nelson, P&J 2000) 
 
4. NÕUANDEID PUU OTSA EHITAMISEKS 
4.1 Üldised nõuanded 
 
Kõige tähtsam punkt puu otsa ehitamisel on valida selleks õiget liiki ja õige võra kujuga puu. 
Sobilikud, Tree house book järgi, on näiteks saared, vahtrad, tammed, männilised ja nulud, – kõik 
need on tugevad, stabiilsed ja kõvad. Puu ei või olla haige, mäda, liiga vana või liiga noor. Kuusk 
on aldis putukatele ja madalate juurtega ja ei pruugi vastu pidada. Kuna minu puuonn on 
projekteeritud tammede otsa, siis lühikirjelduselt sobivad peaaegu kõik tammed puumaju kandma. 
Tammede madalal rippuvate okste kaudu saab lihtsalt puu otsa ja tammed on üldse ideaalsed jäigalt 
ehitatud platvormideks. (Nelson, P&J 2000) 
Kõige lihtsam on maja ehitamiseks puud valida siis, kui sul ongi ainult paar puud. Kui aga on puid 
palju, siis on otsustamine tunduvalt raskem. Elukohast kaugel olevate puudega seoses tekib 
materjali transpordi probleem, samas elukohale lähedale ehitatava onni peamiseks probleemiks on 
naabrid ja ehitusloa saamine. (Nelson, P&J 2000) 
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Kui sa pole kindel oma puu otsa ehitatava maja stabiilsuses, siis ära tee viga, et lööd puusse või 
oksa tuhandeid naelu, vaid kasuta hoopis tsingitud suuremaid polte. Poltide vahe peaks olema 
vähemalt 30 cm.  Vajalik on see selleks, kui puu hakkab haavu ravima, siis võib ta liiga lähestikku 
olevaid punkte hakata käsitlema  ühena ja nende vahepealne osa mädaneb ära.   
Suur maja väikse puu otsas või ladvas püüab rohkem tuult ja see võib äärmistes tingimustes 
põhjustada nende oksade purunemist, kuhu maja on toetatud. Seega esimene soovitus on kõrgemale 
mitte ehitada või äärmisel juhul otsida puu, millel on ladvas tugev võra. Toetudes eelmisele mõttele 
on Männiku metsatalu tammedele projekteeritud asukoht väga hea. 
(Nelson, P&J 2000) 
Kui ehitatakse ühe puu külge, siis põhirõhk peab olema tugevatel kinnitustel, et kanda vastavat 
maja osa. Lihtsam on ehitada paarile pikale toetustalale kui mitmele lühemale. Sellest hoolimata 
peaks ühele puule ehitades olema kinnitused nelja oksa küljes. Ühe korruselise maja kinnituste 
jaoks peaksid need neli oksa olema vähemalt läbimõõduga 15 cm. Kui maja on mitme korruseline, 
siis peaksid olema kandvad oksad vähemalt läbimõõduga 25 cm või rohkem. Kui puul pole sellist 
kohta, kus ümberringi neli oksa oleks, siis kasuta rohkem kinnitusvahendeid, et ühtlustada 
koormust. Kui plaanitakse kasutada maja jaoks rohkem kui ühte tüve, siis tuleb meeles pidada, et 
puud jätkavad kasvamist pikkusesse ja laiusesse ning tuulega puud kõiguvad ja võivad keerduda. 
Seetõttu ei tohi maja alustalasid jäigalt fikseerida iga tüve külge või muidu maja hävineb.   
(Nelson, P&J 2000) 
 
1. Maja kuju peaks olema kujundatud puu(de) järgi, mitte ehitaja järgi. (Nelson, P&J  2000, 
lk 20) Ehitamisel tuleks lähtuda puude võimalustest, siis saab ka parima tulemuse ja võib 
kindlam olla, et maja seal ka püsib. Tuleks ära kasutada puu pakutavad võimalused-oksad. 
2. Võta omale rohkelt aega. Kui maas ehitada midagi, siis arvesta kahekordse ajaga. Puuotsa 
ehitamisel arvest kolme või neljakordse esialgse eeldatava ajaga. ( Sealsamas, lk 20 )  
Ainult väga head ja kogemustega planeerijad oskavad täpselt öelda ajakulu. Kui aga ehitad 
ise omale, siis alati tuleb midagi vahele ja esialgsest planeeritust ajast on saanud 2-4 korda 
pikem aeg. 
3. Ehita võimalikult paljud maja osad maapinnal ja siis vinna puu otsa kokkupanemiseks. 
(Sealsamas, lk 20)  Mida rohkem maapeal valmis tehakse, seda lihtsam on puu otsas. Puu 
otsas tuleb ette erinevaid tegevusi niigi väga ebamugavates ja ohtlikes poosides, mis 
lisavad alla kukkumise võimalust. 
4. Kanna kiivrit ja rakmeid ning kasuta turvaköit kui töötad puu otsas. (Sealsamas, lk 20 ) 
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5. Parim puuvõra on käe kujuline mis algab mõistlikul kõrgusel maapinnast. (Sealsamas, 
lk20) 
6. Vähim oksa diameeter, mis kannab tahes mis konstruktsiooni, on 15 cm. (Sealsamas, lk 
20) 
7. Täiskasvanute jaoks võib maja olla ükskõik mis kõrgusel, aga laste jaoks võiks maja olla 
mitte kõrgemal kui 2,4 m. (Sealsamas, lk 21 ) 
8. Ära lõika puu küljest ära rohkem koort kui vaja pole. Kui lõigata ümberringi ära rohkem 
kui pool, siis puu või oks sureb. (Sealsamas, lk 21) (vt. joonis 5) 
9. Kaalu majja pääsemise võimalusi. Võimalik on kasutada köisredelit, aga see on 
ebamugav. Jäik redel on mugav ja lihtne kasutada, aga pole portatiivne. Viimane öeldakse 
olevat parem. (Sealsamas, lk 21)  Samas köisredel ei võimalda majja ronida liiga noortel, 
nende enda ohutuse mõttes. 
10. Tee käepuud võimalikult tugevad, sest inimesed toetuvad neile välja vaadates. Minimaalne 
kõrgus käepuule on 90 cm. (Sealsamas, lk 21)  Üldiselt peaksid kõik konstruktsioonid puu 
otsas olema tugevad, eriti need kuhu saab nõjatuda. 
11. Keela inimestel kõndimast maja all ehituse ajal – keelata tuleks eriti lapsi. (Sealsamas, lk 
21) 
12. Pigem kasuta silmuspolte või poldi kaabel otse tüve külge, kui tõmbad kaabli ümber 
koore. (Sealsamas, lk 21) 
13. Kasuta ainult kvaliteetset puitmaterjali. (Sealsamas, lk 22) 
14. Kasuta kaldkatust, vastasel juhul kogub see liigsed lehed ja lume ning lisab majale raskust. 
(Sealsamas, lk 22) 
15. Kasuta vähemalt M25 keermestatud polte naelte asemel. (Sealsamas, lk 22) 
16. Ehituse käigus sea ülesse vints või mõni muu tõstemehhanism (ära viska köisi otse üle 
oksade, vigastad koort), et saaks materjali lihtsamini ülesse vinnata. Samuti seo haamer ja 
teised kasutatavad tööriistad enda külge, sest kukuvad need nagunii, aga siis mitte maha. 
(Sealsamas, lk 22) 
17. Kasuta tsingitud  kinnitusvahendeid, et vältida roostet. (Sealsamas, lk 22) 
18. Kasuta naelte asemel kruvisid. Kruvid peavad paremini vastu detailides, mis on surve all. 
(Sealsamas, lk22) 
19. Kui sa pead naela lööma laua serva, siis see võib lõhestuda. Kui sul pole trelli käepärast, et 
auku ette puurida, siis löö naela otsad tömbiks, siis ta pigem lõikab kiud kui lõhestab.  
(Sealsamas, lk 22)  
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20.  Alloleval joonisel 5 on näha kuidas puu käitub võõrkehaga ajapikku. Samuti on näidatud, 
et kunagi ei tohi puukoort ümberringi eemaldada. Maksimum on 50 %. Kui on soov ümber 
puu laudu paigaldada, siis jäta alati puu ja laudade vahele vähemalt 5 cm ruumi. (Stiles, D 
& J 1998 
Joonis 5. Erinevaid puule tekitatud vigastusi (Allikas: Stiles, D & Stiles, J. 1998, lk 17) 
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4.2 Kinnitusvahendid 
 
Põhiliseks küsimuseks puu sisse naela löömisel või kruvi keeramisel on, kas see teguviis puule ka 
kahju teeb. Three house book’is kirjutatakse, et juhul kui ei lööda puusse tihedalt palju naelu, siis 
paar naela või kruvi ei tee puule mitte midagi. Nael või kruvi teeb omale pisikese augu läbi elava 
puu osa (paar kuni viis cm koore alt) ja siseneb puu surnud ossa. Hoopis suuremat kahju teeb jäigalt 
fikseerimata ja vastu tüve hõõruv objekt, mis kulutab koore ja elava osa. Siiski elab puu ka selle 
üle, sest puu hakkab alles siis hävima, kui ümber puu on pool koort ära lõigatud. 
Tegelikult soovitatakse naela või kruvi asemel hoopis suuremat keermestatud polti, sest see ei 
paindu läbi ja ei katke nii kergesti. Suurem polt teeb sama välja kui kasutada rohkem peenemaid 
naelu. Keermestatud polt on veel sellepoolest hea, et seda annab hiljem lihtsamini kui naela puust 
eemaldada. Kui kinnitusvahend puu seest välja võtta, siis tekitatud auk kasvab ise kinni.  
Katmata naelte  ja – poltide asemel soovitatakse kasutada tsingitud naelu ja polte, sest need ei 
roosteta. Küll võib mõni happelisem puu, nagu näiteks tamm, korrodeerida tsingitud 
kinnitusvahendeid. Aga see protsess on ikkagi aeglasem, kui raua roostetamine.  
( Nelson, P&J 2000, lk 22 ja 23 ) 
 
5. PUUDE LÕIKAMISEST 
 
Puu otsa ehitamisel tuleb tihti ette ka olukordi, kus ei pääse ettejäävate okste eemaldamisest, kuna 
ümber oksa oleks liiga keerukas ja tülikas ehitada. Teinekord lihtsalt ei saa ilma oksa saagimata. 
Asjatundmatu inimene võiks kutsuda puid kärpima mõne spetsialisti. Asjatundja teab ja tunneb 
õigeid töövõtteid vältimaks puule liigsete vigastuste tekitamist. Õigesti lõigatud oksakrae on vähem 
vastuvõtlik erinevatele haigustele. Ka paraneb õigesti lõigatud oksakrae kiiremini.  
Oksakrae (vt. joonis 6) - paljudel puudel kergesti märgatav paksend oksaaluse ümber tema tüvest 
või jämedamast oksast väljumise kohal. (Eskla & Järve 2001, lk 115) 
Kui on siiski soov teha ise oksalõikust, siis toon alljärgnevalt mõned soovitused: 
1. Enne lõikama asumist tuleb omale selgeks teha, mida oksa lõikamisega tahetakse saavutada 
2. Oks tuleb ära lõigata väljastpoolt kooreharja ja oksakraed. Uurijad on kindlaks teinud, et 
oksakraes paikneb puule väga oluline kaitsesüsteem. 
3. Ära jätta pikka oksatüügast. Pikast oksatüükast saavad suurepärast toitu paljud 
haigusetekitajad. 
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4. Suuremad oksad eemalda mitme lõikega. Liiga rasked oksad võivad enne läbilõiget 
murduda ja koort endaga kaasa tirida. 
5. Kuiva oksa saagides ei tohi sisse lõigata elusasse oksakraesse. 
6. Puude tervise seisukohalt sobivaim lõikusaeg on taimede kõige aktiivsema elutegevuse 
perioodil- maist augustini. Ainult kasvuajal on puudel piisavalt energiat, et moodustada 
kaitsebarjääre mädanikuseente tõrjeks. Siiski on soovituslik lõikeaeg puhkeperioodil 
(märtsis-aprillis). 
7. Pärast lõikust tuleb haavad katta haavakaitsevahendiga. 
8. Suurema väljumisnurgaga oks on tugevam (vt. joonis 7 parempoolne tüvi). Kui soovite 
midagi raskemat oksale kinnitada, siis soovituslikult olgu see oks võimalikult palju risti 
tüvega. (Eskla & Järve 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 7. Oksa tugevuse määramine 
väljumisnurga järgi (Allikas: Eskla 
& Järve 2001, lk 39)  
Joonis 6. Oksakrae (Allikas: Eskla & Järve 2001, lk 19) 
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KOKKUVÕTE 
 
Kuna rahvuslikku ehitust ei saa üldehitusega võrrelda on minu lõputöö oluline, sest rahvusliku 
ehituse tulem on individuaalne ja ainukordne, aga projekteerimisele erilist rõhku ei panda. 
Tihtipeale polegi midagi projekteerida, sest meistri idee läheb kohe käiku ning töö käigus lastakse 
fantaasial lennata. Seega võib tulemus erineda algsest ideest. Projekt on meistri peas ja see muutub 
pidevalt. 
Minu lõputöö eesmärk on puuonni projekteerimine Männiku metsatallu nii, et see sobiks hästi 
keskkonda. Puuonni projekteerimisel ja ehitamisel kasutatakse häid ehitustavasid ning võimalikult 
palju rahvusliku ehituse töövõtteid. Samuti kasutatakse võimalikult palju looduslikke materjale. 
Kuna ma spetsialiseerusin õpingute käigus konstruktoriks, siis oli ka antud teema asjakohane.  
Lõputöö tulemusena valmis nõuetele vastav arhitektuurne eelprojekt, millega on võimalik taotleda 
ehitusluba ja mille koostamisega olen sidunud projekteerimise ja rahvusliku ehituse töövõtted ning 
materjalid.  
Uurimustöö tulemusena on minu lõputöös olulist infot puu otsa projekteerimise ja ehituseks 
kasutatavate töövõtete osas. 
Lõputöö esimeses osas kirjeldan lõputöö ideed ja metoodikat. Olen välja toonud põhilised punktid 
paikvaatlusest kuni viimase, projekti konstruktsiooni aluseks oleva eskiisini, sisaldades kulgu eri 
etappide vahel. 
Teises osas kirjeldan puuonni olemust, tema kasutusviise ja omadusi ning põhikonstruktsioone. 
Kolmandas osas annan üldiseid näpunäiteid puuonni püstitamiseks õige puu valikust õigete 
kinnitusvahendite valimiseni. 
Töö viimases osas olen lähtuvalt puuonni ehitamisest toonud välja esmased puude lõikamise 
põhipunktid. 
Lõputöös annan ülevaate projekteerimise käigust ja lõplikust lahendusest. Samuti on peatükkides ja 
lisades erinevaid soovitusi puu otsa ehitamise, erinevate kinnitusvahendite, okste kärpimise ja 
arhitektuursete lahenduste kohta. 
Edasiseks uurimiseks või praktiliseks tööks annab minu lõputöö lähtematerjali rahvuslikust 
ehitusest inspireeritud mänguväljakute ja puuonnide rajamiseks  
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Lisa 1 - Teemajuhendaja kirjalik arvamus 
 
Arvamus Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala 
üliõpilase Heigo Ilvese lõputöö kohta. 
 
Lõputöö koostamisse kaasas lõputöö autor mind ligi kaks aastat tagasi paludes mul hakata 
juhendajaks. Olin eelnevatel aastatel läbi viinud rahvusliku ehituse eriala arhitektuurse 
projekteerimise kursuseid ja loenguid. Arhitektuurse projekteerimise õpetamisel rahvusliku ehituse 
üliõpilastele olen pidanud üheks olulisemaks ülesandeks kaasaegse arhitektuurikeele ja arhitekti 
mõtteviisi tutvustamist, et tulevastest traditsioonilise ehituse meistritest võiksid saada head 
koostööpartnerid arhitektidele kaasaegse traditsioonilise ehituse viljelemisel. Sellest mõtteviisist 
kantuna on oodatud kõik traditsioonilisi ehitisi algosadeni lahti mõtestavad ning kaasaegses vormis 
ja 
tänapäeva vajadustele vastavalt loodavad ehitised. Heigo Ilvese lõputöö vaieldamatult lähtub sellest 
vaimust ning seejuures on autor võtnud enda kanda ka arhitekti rolli. 
 
Heigo Ilves on iseseisev „lahtise pea“ ja „terava pliiatsiga“ üliõpilane, kelle lõputöö on peamiselt 
autori enda „nägu“, mitte juhendaja loodud pettepilt. Lõputöö koostamise mitmele aastale venimine 
ei tähendanud, et juhendajal oleks olnud mitu korda rohkem tööd, vastupidi – koostöö Heigo 
Ilvesega oli produktiivne juba harvade kohtumiste järel, see juures suurem osa juhendamisest 
toimus 
kaugtööna. Igakordselt peale juhendaja poolsete tähelepanekute ja nõuannete andmist oli 
juhendatav ettepanekuid analüüsinud ning vajaliku neist arvesse võtnud. 
 
Võib vaid oletada kas tihedama koostöö korral oleks õnnestunud minna lõputöö teemaga rohkem 
süvitsi või teemat käsitleda laiemalt teoreetiliselt, ent lõputöö teema, vorm (ehitise eelprojekt) ja 
arhitektuur on omavahel heas vastavuses ning moodustavad tervikuna praktilise, realiseeritava ja 
nõuetele vastava ehitusprojekti, millega on võimalik taotleda ehitusluba. 
 
Arhitektuurne lahendus on kaasaegse vormiga, traditsioonilistest materjalidest projekteeritud 
ümbrusesse sobiv pilkupüüdev ehitis. Joonised on põhjalikud, seletuskiri sobivalt lühike. 
Arhitektuurne kontseptsioon, vorm ja materjali kasutus on laitmatud. 
 
Täiendavalt võiks üliõpilane hindamiskomisjonile selgitada üksikuid lahenduse detaile: 
 
• Kuidas on lahendatud onni välisseina katkestused puutüvede kohal, et vältida vihmavee sisse 
sadamist ja puude kõikumisest tulenevaid kahjustusi ? 
• Kirjeldada täpselt, mis liidesega onn tammede külge kinnitub. Kuidas on tagatud raskuse 
kandumine puule ilma puud vigastamata ning kuidas on tagatud puude liikumis- ja kasvamisruum 
ilma et onn katki läheks. 
• Kasutajate arvu piiramine sildiga ei ole kindel ega kestev lahendus. Parem oleks olnud onni 
kandevõimet suurendada. Miks seda tehtud ei ole? 
• Miks on onn avatud (vaatele) vaid ühele poole ? 
 
Jaak – Adam Looveer, 14.05.2012 
lõputöö juhendaja 
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Lisa 2 - Kinnitused puu külge 
 
Joonis 8. Liikuda laskev U-kinnitus (Allikas: 
http://www.thetreehouseguide.com/ 
constructiontutorials/metalbrackets.htm 7.04.2011) 
  
 
Joonis 9. Liikuda laskev karpkinnitus (Allikas: 
http://www.thetreehouseguide.com/ 
constructiontutorials/metalbrackets.htm 7.04.2011) 
 
Joonis 10. Liikuda laskev kinnitus pealtvaates.  
(Allikas:http://www.thetreehouseguide.com/ 
constructiontutorials/flexiblejoints.htm 7.04.2011) 
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Joonis 1. Tugitala sõlmede joonised 
(Allikas:http://www.thetreehouseguide.com/constructiontutorials/kneebraces.htm 7.04.2011) 
 
Joonis 12. Liikuda laskev poltühendus (Allikas: Stiles, D & Stiles, J. 1998, lk 17) 
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Lisa 3 – Puuonni projekt 
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SUMMARY 
 
Estonian native construction can’t be compared with general constructions and this is why this  
paper at hand is important. This is because the results of native construction is individual and 
unique, but there is no emphasis on planning. Often, there is nothing to plan, because the masters 
idea goes straight in to work and during that they let their fantasy run wild, which makes the end 
result different from what once planned. The project is in the masters head and it’s constantly 
changing. 
The goal of the paper at hand is to design a treehouse in Männiku Forrest Cottage so that it would 
fit well with the environment. The goal is also to use good practice and use a lot of native 
construction ways when designing and constructing the treehouse. There is also a big emphasis on 
using natural materials.  The subject is appropriate because I specialized in log building design. 
The results of this paper is a competent architectural preliminary design, that is ready for applying a 
building permit. With that I have binded both designing and native construction. 
As a result of the research there is now important information about designing treehouses and about 
the different ways of constructing. 
In the first part of the paper I  describe the idea and the methodology of the paper. I pointed out the 
main points from the examination to the last draft that is the base of the project and also not 
forgetting the course of the process.  
In the second part I describe the essense of a treehouse, its ways of use, its properties and its basic 
design.  
In the third part I give general pointers on how to build a treehouse, starting from choosing the right 
tree to the right fasteners. 
In the last part I have created the primary points about cutting the trees conserning building a 
treehouse. 
In the paper at hand I give an overview of the designing process and the final result. In the chapters 
and in the extras there are different recommendations about building on top of trees, different 
fasteners, branch trimming and architectural solutions. 
My paper gives a starting material in constructing playgrounds and treehouses that have been 
inspired by native construction.  
 
